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?????????????、????????、?????、?? 、 、 ? ? 、??? ? ?。? ???? ??? ????????? 、 ???????? ー 、????? 。?、 ?、．?????? ）第4表 協応機能の発達と音節分解・抽出行為の形成
の程度．との関係（中呂発達遅滞児の場合）1
RT　　RC Level　A　Level　B　Leve1　C　T
11 2 1 14
? ?

















ある発達遅滞児 10 2 0 12
言語障害のない発
達遅滞児 11 10 12 33
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